


















de  Defensa  de  la  Competencia  y  de  la  Protección  de  la  Propiedad  Intelectual  (Indecopi),  en 
coordinación  con  el  Programa  Innóvate  Perú del Ministerio de  la  Producción  inauguró  la  Feria de 









agropecuario  y  agroindustria,  telecomunicaciones  y  electrónica,  energía  y  transporte,  así  como 
minería y metalurgia. 
 
Es  importante  precisar  que  los  prototipos  de  estos  inventos,  que  se  encuentran  en  exhibición, 















de  Ingeniería  (UNI),  la Pontificia Universidad Católica del Perú  (PUCP), Universidad de  Ingeniería  y 
Tecnologías (UTEC), Universidad Privada del Norte (UPN) y la Universidad Continental. 
 
Por otro  lado,  la edición 2016 del Concurso Nacional de  Invenciones, congregará  la participación de 
















US$ 5 500 en efectivo, mientras que el  segundo  lugar  se hará acreedor de US$ 2 000, gracias a  la 
colaboración  de  la  Asociación  Automotriz  del  Perú  (AAP),  la  Asociación  Nacional  de  Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe), la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y 
el  Instituto  de  Educación  Superior  Tecnológica  Iberotec  de  la  Organización  de  Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
También  se  otorgarán  dos  premios  de  800  dólares  al  “Premio  al  Inventor  Joven”  y  al  “Premio  al 
Invento Regional”,  gracias  a  la  colaboración  de  la  Pontificia Universidad  Católica  del  Perú  (PUCP). 





desde  las 10h00 hasta  las 21h00,  en  la  explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte,  en  el 
distrito de Independencia. 
 
Para mayor información sobre la Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones (CNAPI 2016), 
visite http://cnapi.pe/  
 
Lima, 25 de noviembre de 2016 
 
